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ALGUNES REFLEXIONS SOBRE L'OBRA DE 
VERDAGUER A TRAVES DELS SEUS IL*LUSTRADORS 
Pilar VELEZ 
Aquesta comunicació parteix o, més ben dit, és producte d'haver fet un primer 
intent d'inventari de les obres de Jacint Verdaguer que van ser il.lustrades per artis- 
tes, tant coetanis seus com d'bpoques posteriors i fins a l'actualitat. 
Sens dubte, gairebé ja a la cloenda de 1'Any Verdaguer celebrat amb motiu del 
centenari de la seva mort, no cal repetir ara que l'obra del gran poeta és reconeguda 
unanimement com una aportació cabdal a la conversió del catala en una llengua li- 
teriria nacional i moderna. 
Partint, doncs, d'aquesta realitat i tenint conscikncia del gran ressb que com- 
portaren moltes de les seves obres, al plantejar-nos l'esmentat inventari per ordre 
cronolbgic, és a dir, des de les edicions publicades en vida seva fins avui, a priori es 
podia suposar que, si més no, les obres m6s reconegudes havien estat objecte de 
nombroses interpretacions tant per part dels artistes i sobretot dels il.lustradors coe- 
tanis com pels de generacions posteriors. 
Tanmateix, un cop establert l'inventari' ens adonhrem, en canvi, que el gran 
prohom de la llengua catalana no va merkixer tanta atenció com suposhvem per part 
d'aquesta tipologia editorial. Al llarg d'aquestes ratlles, doncs, mirarem d'esbrinar, 
o si més no d'establir alguna hipbtesi, per qub aixb fou així, sobretot si tenim en 
compte el seu marc de relacions personals amb destacats il.lustradors d'aquells anys. 
Sens dubte no tota I'obra de Verdaguer mereix el mateix tractament gdfic, car 
dins de la seva nombrosa producció hi ha textos de moltes menes, que permeten un 
acostament molt diferent ja no sols des de la interpretació plhstica, sinó també des de 
l'bptica merament literhria o intel.lectua1. 
Ara bé, cal dir a manera de primer balanc; que sobta l'escassesa d'edicions il.lus- 
trades de I'obra verdagueriana, fins i tot aplicable als seus dos grans poemes kpics, 
tan coneguts, apreciats, estudiats i fins criticats i discutits, com són L'Atlhntida i 
Canigó. 
Aquests dos poemes, a diferbncia dels textos en prosa i de la poesia religiosa més 
intimista, són més que aptes per ser il.lustrats, tant per les seves visions grandilo- 
qüents histbriques i llegendaries, com pel seu simbolisme. 
Centrem-nos, doncs, de moment en aquests dos poemes. En primer lloc, per se- 
guir respectant la cronologia, fixem-nos en L'Atlhntida. Al marge de valoracions li- 
terhries, que evidentment no em corresponen, el poema bpic dedicat a Colom i 
I'Atlhntida amb les seves ampul~loses imatges i la seva magnificent cosmovisió i fins 
1 .  Vegeu Pilar VBLEZ, <Traductors gratics de I'obra de Jacint Verdaguer: els seus il4us- 
tradorsn, dins el cathieg Verdaguer. Utz geni pottic. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2002, 
p. 163-173. 
amb un cert rerefons de nacionalisme hisphnic, es prestava a múltiples versions gra- 
fiques. 
Per contra, la primera edició, del 1878, que Verdaguer dedica justament al pri- 
mer marquhs de Comillas, que es féu carrec de les despeses de I'edició, i la qual in- 
cloia ja la traducci6 castellana a cura de Melcior de Palau revisada pel mateix Ver- 
daguer, era una edició de format de butxaca, acurada, pera en tot cas no il.lustrada. 
Només cal destacar-ne la relligadura, ja industrial, presidida per una imatge de la 
caravel.la Santa Maria, dibuixada per I'arquitecte Lluís Domknech i Montaner, el 
qual, anys després, també havia de tenir una estreta relació amb el marquks de Co- 
millas -Antoni0 López López- i la família Güell, a la mateixa localitat cintabra 
de Comillas. Perb res més, des de I'bptica de la il.lustració. 
En realitat, per trobar la primera edici6 realment iblustrada de L'Atlhrztida hem 
d'esperar fins a I'any 1906, és a dir, quatre anys després de la mort de Verdaguer. Quk 
havia passat fins aleshores? De fet, de la primera edició fins a la mort del poeta, se'n 
feren diverses reimpressions: 1886, 1897, 1902 i 1905, si no més. 
Cal dir que, entre la primera i la gran edicid ilhstrada per Josep Maria Xiró 
I'any 1906, ens consta que hi va haver algun intent de fer-ne alguna altra. Ja vaig 
esmentar al meu article-inventari I'intent fallit de la societat La Misteriosa, com 
també el d'una hipothtica versi6 francesa i l h ~ t r a d a . ~  També, és clar, per ser el pri- 
mer, perb en bona part per manca de materials de més qualitat, quan es parla de les 
il.lustracions de L'Atlhntida sempre es fa referhncia a un petit dibuix d'Apel.les 
~ e s t r e s , b l  qual l'any 1877, arran de la celebració dels Jocs Florals, dibuixa una 
composici6 a phgina sencera en homenatge a Angel Guimera --que hi guanya la 
Flor Natural, I'Englantina i la Viola tot alhora, i va ser proclamat mestre en gai saber- 
i a Jacint Verdaguer, que guanyi amb L'Atlhntida el premi de la Diputació de Bar- 
celona. La imatge dedicada al poema verdaguerja, publicada a la revista La Llunta- 
nera de Nova York? és tan sols una petita vinyeta que representa el naufragi narrat pel 
poeta a la introducció del poema, en realitat molt poc significativa i no gens repre- 
sentativa encara del que coneixem avui com a estil característic de  mestre^.^ 
De fet, Mestres il.lustri molts anys després, el 1901, la coberta d'un altre Ili- 
bre del poeta, Ayres del Montserzy, just un any abans que morís Verdaguer. És una com- 
posició decorativa molt prbxima a algunes obres seves de dates properes, sobretot de 
llibrets de canCons - c o m  ara La mort del rossinyol, amb música de Carme Karr 
(1903). Graficament, doncs, és la vegada que veiem més prbxima I'obra d'ambdós 
poetes, Verdaguer i Mestres, que aleshores mantenien una relació amical estreta, 
ben reflectida per exemple en un text del mateix Mestres un cop ja mort Verdaguec6 
Interessos, inquietuds i fins neguits foren compartits aleshores, pera no encara el 
1877, any de la primera -i discreta- traducció grafica verdagueriana de Mestres. 
2. P. VRLEZ, Op. cit., p. 168. 
3. Grafia que ell utilitzava per escriure el seu nom. 
4. Nova York, juliol del 1877. 
5. Mestres només tenia 23 anys i tot just havia corneqat la seva carrera com a dibuixant. 
De fet, I'any 1877 cornen@ a dibuixar per a I'editor Innocenci López, amb treballs per a la 
revista La Campana de Grdcia. 
6. Vegeu P21& Plotna, vol. IV, núm. 89, gener del 1903, p. 1 i 2. 
Sens dubte, pel seu volum i per la seva singularitat, més que no pas per la seva 
qualitat, hem de fer esment del dibuix premiat en el concurs que la mateixa revista 
va convocar I'agost del 1877, adreqat als artistes catalans per ilhstrar dos temes, a 
triar: Les glhries de Catalunya o bé el poema L'Atldntida de Verdaguer. De segur 
el gran bxit que assoli el poeta aquells dies arriba arreu i la revista novaiorquesa 
també se'n feia també ressb. Tanmateix, el dibuix premiat, obra d'Antoni Vilanova 
March, reprodui't a doble psgina en el número del mes de juliol del 1878, concebut 
a partir d'una composici6 central al voltant de la qual hi ha diversos temes alelegb- 
rics al poema, no 6s del tot reeixit, sin6 més aviat també d'una qualitat discreta. 
Ara bé, el cert és que fins al 1906 no trobem cap edici6 il.lustrada de L'Athntida. 
Hauria estat satisfet Verdaguer amb la versi6 que Josep M. Xir6 féu del seu poema? 
Probablement si, perqui? el dibuixant traduí el poema amb una potencia visionhria equi- 
parable a la del seu autor. Aixb no obstant, no podem confirmar-ho, perb sí, en can- 
vi, potser podríem establir un paral.lelisme amb les pintures d'un altre pintor també 
f o r ~ a  visionari com Xir6, Aleix Clapés, el qual decora la casa d'Eusebi Güell al car- 
rer Nou de la Rambla i pinta la faqana lateral de la casa amb una escena d'Hbrcules 
a les Hesphrides, inspirada en L'Atldntida de Verdaguec7 Novament, doncs, coinci- 
deixen Verdaguer i la famíiia del marques de Comillas, car Eusebi Güell, com és 
sabut, era el seu gendre. 
Perb tomem a Xir6. Aquest féu una doble il.lustraci6 del poema. D'un costat, di- 
buixa les cappleres que precedien cada un dels cants, dibuixos a la ploma de traq molt 
sinu6s que encaixaven amb el gust de la il.lustraci6 Art Nouveau europea, tot i que 
la seva data ja és tardana. D'un altre costat, féu també les il.lustracions a pagina sen- 
cera que apareixen intercalades en el text, dibuixos al llapis que transmeten una 
imatge totalment <<visionaria>> de L'Atldntida, on els protagonistes principals s6n els 
personatges mitolbgics gegantins i fantasiosos, fruit #una imaginaci6 i una creativitat 
singulars, que els acosten, si més no conceptualment, a I'obra d'altres artistes vi- 
sionaris com ara Arnold Bocklin o William Blake, per esmentar dos noms de relleu 
europeu. 
Perb aquesta interpretaci6, podríem dir-ne de gran volada, comenqa i acaba de 
fet en aquesta edici6 que ja s'anunciava el gener del 1904 com ((la primera edici6 mo- 
numental d'aquest poema de Mossén Jacinto Verdaguern. Després d'aquesta edici6, 
post tnortem, i tret de cinc il.lustracions xilogrhfiques realitzades per Antoni Ollé 
Pinell l'any 1929 -tot i que foren publicades el 1946-,8 hem d'esperar fins al 
1992 per trobar una nova gran edici6 il.lustrada. Em refereixo a I'edici6 que 1'As- 
sociaci6 de Biblibfils de Barcelona encarrega a I'editor i gravador olotí Miquel Pla- 
na, com a publicaci6 anual de I'entitat. Plana, que avui compta amb un renom per les 
seves personalissimes edicions bibliofíiiques, endinsant-se en I'esperit del poema, féu 
un llibre on totes i cadascuna de les pagines estan emmarcades per una xilografia 
(gravat sobre fusta) que requadra el marc inferior: ones, estels i diversos elements dels 
cels i de les aigües hi s6n presents fent referbncia a la foqa  de la natura, tan pre- 
7. Se'n poden veure unes fotografies al cadeg de I'exposicib La vida a palau. Eusebi Güell. 
Antoni Gaudi: Dos homes i un projecte. Barcelona: Palau GuelUDiputació de Barcelona, 2002, 
p. 90. 
8. Tal com ja vaig detallar a P. V~LEZ,  Op. cit., p. 171. 
sent en el poema. A més, com I'edició de Xiró, tot i que d'un tarannh ben diferent, 
il.lustra els cants del poema amb una dotzena d'aiguaforts a color. Perb només es 
tracta d'una edició de 165 exemplars, cosa que vol dir que la seva difusió es cir- 
cumscriví, naturalment, al cercle de 1'AssociaciÓ de Biblibfils. El cert, perb, 6s que 
no coneixem altres edicions il.lustrades del poema i, per tant, aixb significa, i crec que 
es pot afirmar rotundament, que el segle xx -si més no del 1906 al 1992: 86 anys!- 
editorialment (només editorialment?) ha oblidat o ha ignorat L'Atlintida de Verda- 
guer. 
Vegem tot seguit quk va passar amb el segon poema, Canigó. Llegenda pire- 
naica del ternps de la Reconquista. La primera edició és del 1886.9 És una edició 
de format de butxaca, decorada per Alexandre de Riquer, no pas iblustrada, amb 
unes refinades capqaleres que presideixen cada un dels cants. Riquer, com Mestres, 
tenia una relació estreta amb Verdaguer. Aquest, per exemple, va casar Riquer amb 
Dolors Palau el 18 de juliol del 1885, és a dir, poc abans que es publiqués Canigó. Cal 
afegir, a tall d'ankdota, que van apadrinar el casament Angei Guimera i Francesc Ma- 
theu, i que aquest fou un dels molt pocs casaments que el poeta beneí i, de fet, els Ri- 
quer sempre van fer costat a Verdaguer fins en els moments més difícils, tal com re- 
cordava Josep M. de Riquer i palau.lo 
Pel que fa a I'enquademació del Ilibre, cal recordar que de la primera edició n'e- 
xisteixen dues versions. Una on només en unes lletres de fantasia s'hi pot llegir el 
nom de l'obra, Canigó, i una altra de molt més artística, atribui'ble a Lluis Domknech 
i Montaner, que presenta la muntanya del Canigó retallada sobre una creu i en pri- 
mer terme un cavaller, tot dins d'una orla, i esta signada per Francesc Jorba Curtils, 
un dibuixant especialista en la realització de planxes matrius per a relligadures in- 
dustrials." El gust esteticista propi de I'bpoca fou superat quan el 1901 la biblioteca 
de <<Catalunya Artístican va fer-ne una altra edició aprofitant les capqaleres de Ri- 
quer, perb amb una coberta industrial presidida per un tema al~legbric a la mun- 
tanya dins d'una orla sinuosa típicament Art Nouveau, dibuixada per Alfred Solé Sel- 
va i gravada i estampada en relleu pel mateix Francesc Jorba. És a dir, com en el cas 
de L'Atlintida del 1878, la imatge més representativa correspon a la coberta del 
llibre. 
I així com en vida del poeta Mestres no va fer més que fer una minsa iblustra- 
ció de L'Atlintida, Riquer es limita també a aquestes discretes capqaleres, tot i que 
I'un i I'altre eren grans artistes del moment, bons coneixedors de I'obra de Verdaguer, 
amics seus, i per tant possibles hipotbtics autors d'alguna edició il.lustrada del cler- 
gue. Perb perqub sigui realitat una edició d'aquest tipus cal un editor al darrere -una 
coneixenqa literhria, una exigbncia del públic, una potkncia econbmica-. Ara bé, en 
uns anys que el llibre il.lustrat comenqava a gaudir de moltes possibilitats tkcniques, 
sembla estrany que ni un poema ni I'altre no en fossin dignes destinataris. 
Si seguim ara amb Canigó, després de la primera edició catalana esmentada 
trobem una primera edició en castell&, segons versió del comte de Cedillo i ves- 
9. Barcelona: Llibreria Catblica. 
10. <<Quan el pare ja no era noi. Biopsicologia d'Alexandre de Riquen,, dins Alexandm de 
Riquer: L'hortle, l'artista, el poeta. Calaf, 1978, p. 13-69. 
1 I. P. VEI~SZ, Op. cit., p. 165. 
comte de Palazuelos, títol que corresponia a l'historiador Jerónimo López de Ayala 
y Aivarez de Toledo, gran admirador de Verdaguer, el qual revisa ell mateix la tra- 
ducció. Perb els autors de les il~lustracions, Manuel López de Ayala i Marceliano 
Santa María Sedano, feren unes imatges forca convencionals i, d'altra banda, aquest 
llibre gaudi d'un ressb forqa escas a Catalunya. 
Ara bé, pel que fa a noves edicions catalanes, només podem esmentar una ver- 
sió del cant IV de Canigó, La Malehida, en format apa~sat, una edició poliglota (ca- 
tala, castella, franc&, angli?s i alemany), del 1929, ilhstrada amb 29 fotografies de 
la muntanya -per primera vegada l'obra de Verdaguer s'il.lustra amb fotografies 
del natural-, més tres dibuixos del decorador Ramon Rigol Font, d'un to fantasiós 
i simbolista. 
Només una edició de I'obra per a infants, en versió d'Artur Martorell, va ser 
iblustrada amb dibuixos del ninotaire Quelus, pseudbnim de Miquel Cardona, i no fou 
fins dos anys després, el 1931 que l'editorial Orbis en publica una edició de biblib- 
fil de gran format. Amb dibuixos de Maurici de Vassal a manera de capplera dels cants 
i 12 gravats a l'aiguafort a pagina sencera a partir de dibuixos del mateix Vassal, in- 
tercalats en el text com és habitual, és una obra que per les seves característiques 
editorials gaudí de poca difusió. 
En realitat, hem d'esperar fins a la postguerra, l'any 1945, per veure una nova edi- 
ció, aquest cop sí, notablement il4ustrada de Canigó. El responsable de les 13 com- 
posicions a la ploma a pagina sencera fou Joan G. Junceda, un dels grans dibuixants 
catalans de la primera meitat del segle XX, que tant ha fet gaudir a generacions i ge- 
neracions de joves i infants amb els seus llibres d'aventures. Sens dubte, el món de 
cavallers i dames de Canigó era molt adient per ser traduit per JuncedaI2 i en aquest 
cas la tria del dibuixant 6s bona mostra també del valor atorgat a l'obra ]iteraria, que 
esdevC d'aquesta manera una de les millors edicions il4ustrades de Verdaguer, con- 
vertida l'obra en una emocionant aventura grhfica, que no deixava de ser un dels 
símbols del nacionalisme catalh vuitcentista, vist pel poeta. 
La histbria de Canigó ilhstrat, de fet, podem dir que es tanca amb aquesta ver- 
sió de Junceda,I3 fet que significa que aquest poema no va tenir tampoc més fortu- 
na que L'Atlhntida. De totes maneres no és exactament així perqui? de la versió ja es- 
mentada d' Artur Martorell, l'any 1986 la il.lustradora Carme Peris en féu una nova 
interpretació gr&fical4 que s'emmarca perfectament dins del gran ventall actual de Ili- 
bres il.lustrats infantils, producte d'un gran nombre d'il.lustradors i il.lustradores 
-ho remarco especialment perqui? hi ha moltes artistes femenines- que ens permeten 
parlar d'una gran qualitat en aquest gi?net-e artístic. De fet, aixb no és estrany ni nou, 
perqui? només que ens remuntem a mitjan segle XIX podem trobar un nombre de di- 
buixants -Tomas Padró, Eusebi Planas, Apel4es Mestres- que són avui conside- 
rats com els capdavanters d'aquesta gran escola catalana de la il.lustraci6, dedicada 
en una bona part al llibre per a infants. 
12. Els primers anys vint el mateix Junceda havia ja il4ustrat per a les Edicions del Foment 
de Pietat Catalana algunes rondalles de Verdaguer. 
13. Se'n féu una reedició en un format una mica més gran que I'original d'Editorial Ausa, 
Sabadell, 1985. 
14. Enguany, amb motiu de 1'Any Verdaguer se n'ha fet una altra edició. 
Aquesta és la realitat. Ara bé, si ens plantegem el fet de I'escassesa d'edicions 
il.lustrades dels poemes bpics de Verdaguer i en general de tota la seva obra, podem 
mirar de justificar-ho mitjan~ant diverses hipbtesis, unes més versemblants que les 
altres, probablement. 
En primer Iloc, i ja ho he apuntat, fer-se carrec d'una gran o si més no mitjana 
edició il.lustrada comporta un cost econbmic que no tots els editors poden supor- 
tar. No obstant aixb, si establim una comparanCa i recorrem un cop mCs a Apel4es 
Mestres, cal recordar que aquest ja en els darrers anys setanta havia col.laborat en obres 
il.lustrades notables. Només a tall d'exemple, es pot esmentar l'edició del Quijote 
(1 879-80), de la casa J. Aleu y Fugarull, de Barcelona, en dos volums, amb lamines 
a pagina sencera cromolitografiades i vinyetes xilogrifiques gravades per Francesc 
Fusté. Una edició equivalent de L'Atldntida als anys vuitanta podia haver tingut una 
gran difusió. Perb no fou així, tot i que, ja mort Verdaguer, I'any 191 3 Mestres col4a- 
b o d  a La Ilustración Artística, en un número dedicat a les epopeies universals entre 
les quals figurava L'Atldntida, amb una il.lustraci6 fotomecanica a pilgina sencera, 
a tot color, dedicada a Hhrcules i el drac.15 
El mateix podia haver passat amb Canigó, del 1886, i tampoc no fou realitat. És 
cert, perb, que aquest segon poema fou publicat en una data que resulta no gaire 
llunyana del desgraciat cccas Verdaguem del 1893 --evidentment em refereixo a la do- 
ble expulsió del bisbat i de casa del marqubs de Comillas i totes les conseqü&ncies que 
se'n derivaren-. De totes maneres, sabem que Verdaguer era amic de la família 
Vayreda i que havia proposat al pintor Joaquim Vayreda la il.lustraci6 d'aquest po- 
ema, tot i que pel que sembla tampoc no arriba a bon port.16 
El mateix 1886 Verdaguer va fer el viatge a Palestina i Egipte i comen~h ales- 
hores la seva crisi espiritual que ja manifesta clarament en el llibre producte d'a- 
quest viatge: Dietari d'un pelegría Terra Santa (1889), precisament un llibre molt 
il.lustrat amb dibuixos d'Andreu SOI?~ , '~  fets probablement a partir de les foto- 
grafies que van prendre's del viatge. A partir d'aquest moment i fins al dia de I'ex- 
pulsió, Verdaguer aixeca moltes polbmiques arran de la seva labor a la Casa d'O- 
ració, les seves relacions amb la família Duran i els exorcismes. Aixb probablement 
no devia afavorir que cap editor es decidís a tirar endavant un projecte d'aquest 
tipus. 
Com que aquesta situació, tan patstica, es perllonga una shrie d'anys fins al 
1898, en qu& Verdaguer signa la retractació, i com que des d'aleshores fins a la seva 
mort només passaren quatre anys, I'espai de temps per a un, podríem dir, replante- 
jament editorial fou massa breu i no tingué Iloc. Cal afegir, tanmateix, que men- 
trestant, al llarg de tots aquests anys Verdaguer no deixa d'escriure ni de publicar. Pre- 
cisament entre 1887 i 1898 es publicaren gran nombre de llibre de poemes religiosos 
que traspuaven tot el seu sentiment i la seva lluita interior. Títols com Jesús Ir$arzt: 
15. Vegeu núm. 1618, gener del 1913, p. 18-19. Agraeixo cordialment a Joan Vilamala 
aquesta informació. 
16. Tal com ja va ressenyar Antbnia TAYADELLA -a qui agraeixo també la referkncia- 
a <<Afinitats artístiques i ideolbgiques entre Verdaguer i els Vayredm, Anuari Verdaguer 1995- 
1996, p. 353-375. 
17. P. VELEL, OP. dt., p. 165. 
Natzaret (1890), Veus del Bon Pastor (1894), Sant Francesc (1895) o Flors del Cal- 
vari. Llibre de consols (1896) passaven aleshores al davant d'allb que havia signifi- 
cat el Canigó uns anys enrere, fins i tot per al mateix poeta. 
Precisament aquest tipus de llibre de poesia que acabem &esmentar, de caire molt 
personal i intimista, es pot posar novament en relaci6 amb els llibres de poemes de 
dos personatges que ja hem relacionat amb Verdaguer al llarg d'aquestes ratlles: 
Alexandre de Riquer i Apel.les Mestres. En el seu cas, els llibres de poemes, en els 
quals els especialistes han trobat alguns punts de contacte amb els de Verdaguer, 
sempre estan delicadament il.lustrats, o si més no decorats. 6 s  clar que en tots dos ca- 
sos estem al davant de dos artistes polifacbtics i podríem dir globals, que tant van con- 
rear I'art del dibuix com I'art de la poesia, o viceversa. Les seves obres literaries 
eren il.lustsades (o decorades) per ells mateixos, cosa que les convertia en unes obres 
que parlaven a tots els sentits alhora. Si Verdaguer, nascut el 1845, Mestres del 1854 
i Riquer del 1856, foren amics tots tres i mantingueren una relació cordial al llarg dels 
anys, com també certs punts de contacte intel.lectuals i ccsentimentalss, Verdaguer és 
I'únic que només ens ofereix els seus versos de forma escrita. Sens dubte, la il.lus- 
traci6 d'una obra pobtica intimista -a I'inrevés de I'bpica- requereix una sensibi- 
litat molt especial per traduir el m6n interior d'un altre artista. Ni la darrera pro- 
ducci6 de I'kpoca més crítica de Verdaguer, perb tampoc els seus IdilJis i cants 
místics (per esmentar un títol anterior a I'afer), prologats per Manuel Mila i Fonta- 
nals, del 1879, van tenir una traducció grhfica.18 
Per tancar aquest estat de la qüestió, cal dir, tanmateix, que aquesta vessant poB 
tica si que va ser recollida en part pel m6n de la bibliofilia, sobretot de postguerra. En- 
tre aquestes edicions sobresurten tres llibres il.lustrats amb litografies d'Alexandre 
Coll Blanch, -Qut diuen els ocells (1945), Flors de Maria (1947) i Corpus Clzris- 
ti (1950)- d'una gran subtilitat, publicats per I'editorial Casiopea, una filial de 
Montaner y Sim6n que editava llibres en catal2 i que s'imprimien en els tallers de la 
impremta sabadellenca Successors de Joan Sallent. En cap dels tres casos I'edició am- 
bava als 500 exemplars. Ara bé, aquest tipus d'edicions, tant de després de la guerra 
com alguna d'abans,lg per les seves característiques bibliofíliques tenen sempre una 
escassa difusi6 més enllh de I'estricte marc dels amants i afeccionats al llibre, per bé 
que és signe que Verdaguer fou apreciat per aquest sector tan sensibilitzat envers el 
món del llibre. 
Tot aixb per un costat. I ara, per cloure definitivament aquestes reflexions, i 
com ja vaig apuntar en establir I'inventari comentat, només ens resta plantejar una da- 
rrera qüestió: per quk el món de les rondalles, de la natura i fins de la religió no fou 
aprofitat per difondre Verdaguer entre els infants? Rere la seva mort i, en definitiva, 
després de molts anys d'haver-se convertit en un personatge ccmalei'b per I'ordre es- 
tablert, des de ['entorn del 1890 i sobretot des del 1893, la seva obra és cert que s'e- 
dit& (obres pbstumes) i reedita (obres completes, antologies.. .) -recordem que si que 
gaudi de gran estima popular-, tot i que sempre des de I'estricte marc de la litera- 
18. Tot i que Francesc Fontbona en el seu text d'aquest mateix volum --ceverdaguer i les 
arts plhtiquesw- dóna notícia d'uns dibuixos de Riquer per a Jesiís Infant que finalment no 
serviren com a il.lustracions perb foren exposades en una mostra de I'artista a la Sala Par6s. 
19. L'edició ilhstrada per M. de Vassal, ja comentada. 
tura, sense proposar-se edicions d'una certa qualitat grifica i10 artística. Ni els seus 
contemporanis, ni els noucentistes, ni després bbviament durant la guerra, I'obra de 
Verdaguer no gaudí de gaire predicament des d'aquesta bptica. I durant la postguer- 
ra, practicament nom& la bibliofíiia, més o menys acurada, li dedica la seva atenci6 
i li atorga un valor plhstic. 
La darrera gran edició il4ustrada --de Miquel Plana- data ja de fa deu anys. Els 
noucentistes, sens dubte, silenciaren Verdaguer -més que cap altra cosa-, portats 
per totes les seves prevencions ideolbgiques. La dictadura de Primo de Rivera, en can- 
vi, féu que es recuperés en part, perd en certa manera ja era tard pel que aquí ens ocu- 
pa. La guerra i la postguerra obscura tampoc contribui'ren a millorar el panorama, el 
qual, tanmateix, com hem vist, no ha canviat gaire durant el darrer terq del segle xx 
i fins ara. 
¿En aquesta darrera etapa potser ha estat considerat, per ignorincia, desconei- 
xenqa o frivolitat, un autor caduc, superat, fora d'bpoca? Com és que ningú no s'ha 
adonat, en el m6n de la imatge en qub vivim gairebé ofegats, que, si més no, els dos 
grans poemes de Verdaguer ofereixen un material preciós per ser convertit en imat- 
ges, des de les adreqades als infants (per qub no?) fins les dirigides a un públic adult. 
 per qub el públic catal& ha de seguir i10 suportar les histbries dels personatges mf- 
tics antics o futuristes (o no tan mítics) aliens, i no els dels seus grans autors? Ver- 
daguer ens ofereix, sens dubte, un patrimoni literari extraordinari. Potser val la pena 
que hi reflexionem. 
